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" 
Guido Pietropoli 
Per moralisme o oer serena convicció hom oot con- Per moralismo o per se- veniva il controllo e il raffronto 
siderar carlo scarpa c&, un incorregible formaiista, pe- rena convinzione si pub essere tra cid che era costruito e quan- 
portati a considerare Carlo Scar- to era solo abbozzato. Muratori, rb és dur deixar com una <<solució de gustn (no objectiva- pa un incorreggibile formalista, fabbri, falegnmi equant,altri con- 
ble, ~ersonal,  mancada de motivacions racionals) el des- ,,& duro accontentarsi di liqui- corrono alla reaiizzazione di un 
placament cap a I'esquerra de I'escala de I'atri d'entrada dare come «soluzione di gusto. edificio erano naturali prolunga: 
de] cementiri de &ion. E] petit edifici es rigorosament (non oggenivabile, personale, pri- menti dell'archiretto che, impos- 
va di motivazioni razionali) lo sibilitato suo malgrado ad esegui- 
axial: la cambra rectangular s'insereix en ande recte en 
spostamento a sinistra della sea. ropera, demandava a loro 
un passatge cobert/túnel/flauta brfica que du a les tom- 1, nell'atrio d'ingresso del cimi- questo compito; ecco perché tro- 
bes dels senyors Brion per I'esquerra i per la dreta a una tero Brion. 11 piccolo edificio viamo sempre le stesse persone: 
petita illa al mig dBun =tany. ~1~ costats, les parets ce. rigorosamente assiale: il vano ret- Anfodillo per i lavori di falegna- 
tangolare si innesta ad angolo ret- meria, Zanon per le opere in m e  gues de formigó per identiques s u ~ e r f í -  to con un passaggio c pe~o/tun. De Luigi per gli intonaci a 
cies de formigó emblanquinat amb cal$ brillant i, al fans, n / f l u t o  o i c o  h e  conduce a calce lucida e gli stucchi colorati 
ben centrat, es veu el famós motiu amb eis dos anells sinistra alle tombe dei signori veneziani. Questi artigianierano 
entrellacats. Brion ed a destra ad una isoletta persone fidate e familiar¡, dispo- 
al centro della vasca d'acqua. Ai nibili a qualsiasi ora del giorno La inquietud (O l'advertiment) prové tres pe- lari le pareti cieche in calcestmz- e della notte, con essi Scarpa co- 
tits esglaons que, interposats entre graons de doble alga- 20 sono riquadrate da identiche municava per mezzo dei disegni, 
da, són desplacats vistosament cap a I'esquerra. Des del campitureinintonacoscialbatoa delle parole ma anche con sem- 
punt de vista formal, la transgressió resta inexplicable; calce lucida e, su1 fondo, cmpeg- plici cenni. 
Generositi, grande iro- no ens hi serveix d'ajuda la genealogia cultural de Carlo 
~ s ~ o e ~ ~ ; " , ~ ~ ~ ~ ~ , " ~ ~ ~ , 9 1 ~ C ~ ;  del gioco.,. il distacco Scarpa: 1'Art Nouveau, Mackintosh, la Sezession viene- 
,; ~nt,ecciano, dalle meschinith giornaliere por- 
sa, Adolf Loos, I'arquitectura orginica, F.L. Wright, el L'inquietudine (o I'av- tb cil Professore~ ad un sommo 
Japó, gust modern per les composicions planimetriques venimento) proviene dai tre pic- disinteresse per l'anualith; né po- 
complexes, menys banals, perque no es pot oblidar coli scalini che, interposti tra gra- teva essere altrimenti, era pur ne- doni di alzata doppia, sono vi- cessario auno sguardo lieton per que Sca r~a  va ser un heme profundament en an stosmente spo.stati veno sinisva non vedere (e subire) i frequenti 
antic i va tenir sempre el gust ben segur per rebutjar el Dal punto di vista formale la tra- collassi del committente e 
conformisme amb el mateix sentiment de fastigueig amb sgressione resta in~pie~abile; non dell'impresario che, pur presi nel- 
el qual va lluny d*el] el bigarrament, la ci C d'aiuto la genealogia cultu- la rete da1 Mago, erano deside- 
rale di Cado Scarpa: I'An Nou- rosi di assicurare al cantiere tat i la violencia. veau, Mackintosh, la Secessione ogni giorno disegni. Mala solu- 
Una revisió acurada dels seus dissenys originais, es- Viennese, ~ d o l f  Loos, I'architet- zione del padiglione sull'acqua, il 
bossos i estudis, permet afirmar que des del principi va tura organica, F.LL. Wrighr, il dettaglio della tomba dei paren- 
decidir un desplaeament, pero després de molts Giappone il gusto moderno per ti, il grande candelabro oscillan- impianti planimetrici piÚ com- te erano iicenziati solo dopo mii- 
estudis va aprovar aquel1 desplacament. plessi, meno banali, perché non le indecisioni, dopo che erano 
Com en totes les altres obres, el procés d'apropia- si dimenticare che egli fu state fatte prove e modelli, dopo 
ció de la imatge final era en Scarpa lent i faligós. A mesu- uomo profondamente educato cioC che Scarpa era convinto che 
ra que les obres avaneaven, ell en projectava les diverses all'arte anticaed ebbe gusto cosí si poteva realizzare; né avevano 
sicuro da rifiurare il conformi- risultato i ricatti morali o affet- parts. En  les llargues i freqüents visites que feia vigilava smo con lo stesso sentimento di anche se in gioco rap 
i comparava aiib que s'havia construir amb allb que no- fastidio con cui tenne lontani da porti personali, se c'era il rischio 
més s'havia esbossat. Paletes, fusters, forjadors i altres sé il bizzarro, il casuale ed il di lasciare I'opera incompiuta o, 
col.laboradors participants en la construcció de i'edifici peggio, di farla terminare da altri. 
Una ricognizione a c m -  Un architetto spagnolo 
~ ~ ~ l ~ ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~  de I'arquitecte, el qual, 
la sui disegni originali, schizzi e in visita alparchivio di Trevigna. 
impossibilitat per executar l'obra -i ben a contracor- sudi, permette di affermare che no lamentava la difficolta di Ieg- 
els encarregava aquesta missió. fino dall'inizio fu deciso uno gere tuno que1 materiale: migliaia 
per i x b  trobem sempre les mateixes persones: spostamento ma solo dopo mol- di schizzi, disegni su cartoncino 
ti studi egli approvd que110 con denagli di parti difficilmen- fodills per als treballs de fusteria; Zanon per a les obres 
sposramento. te identificabili, planimetrie di- 
metal.liques; De  Luigi per als arrebossats en calc brillant Come per tutte le altre segnate sovrapposte con colori 
i els estucats venecians de color. Aquests artesans eren opere, il processo d'appropriazio. differenti, facciate nelle quali 
persones de confianca, com familiars, disponibles a qual- ne dell'immagine finale era in all'effetto chiaroscurale dei fori 
sevol hora del dia i de la nit. scarpa s>hi comunicava per Scarpa lento e faticoso; mano a e degli oggetti si sovrapponeva- 
mano che il cantiere procedeva no tracce delle pareti interne, dei 
mitji de dibuixos, de ~araules i també amb simples gestos. egli progettava le vane parti; du- soiai, dei muri opposti. Quasi 
Generositat, gran ironia, gust pel joc ... La distan- rante l~n~heefrequentivisite av- mai possibile ritrovare un di- 

formes, de materials nobles i simples podem desitjar de 
comprendre allo que veiem. Aquella petita escala ha es- 
tat notada per poques persones i suscita estupor el fet que 
les Animes belles que ignoren el nom de Scarpa sipiguen 
llegir amb claredat aquella patktica indicació; passegen per 
la gespa entre les construccions, aproven l'execució im- 
pecable, reconeixen en els dos anells, el blau i el rosa, el 
marit i la muller i, travessant el portic, somriuen com- 
plaguts perquk els dos cercles es presenten tant a dintre 
com a fora de la mateixa manera (blau a la dreta i rosa 
a I'esquerra) bo i fent que cada anell tingui al damunt tots 
dos colors. iCom poden aquestes minimes belles. intuir 
el sentiment subjacent a tota la composició? 
Si el nostre cos és una miquina i un codi per co- 
municar amb éssers humans, qualsevol persona que, sen- 
se les barreres de la ment, sap veure allo que mira, podri 
comprendre que aquella escala desplaca& cap a lapart del 
cor. suggereix la iniciació de la dolorosa pujada/baixada 
a la ciutat dels morts, girant a l'esquerra per trobar en 
primer lloc els éssers més estimats: el pare i la mare. 
La memoria, el record d'un amor perdut, l'apas- 
sionada voluntat de comprendre recordant, és el primer 
., ., , 
significat de cada sepultura; aquesta intuicio es la idea ge- 
neradora de tots els viatges que el Cementiri Brion ens 
permet de fer en nosaltres mateixos. 
Carlo Scarpa ens és guia perquk és un atent i fidel 
narrador dels propis recorreguts personals: ha esborrat 
curiosament els camins que menen al precipici del senti- 
mentalisme i de la follia i ens indica les úniques vies que 
ens poden dur més amunt. Itineraris d'aquesta mena no 
es poden fonamentar sobre abstraccions mentals: la retí- 
cula cúbica que classifica l'espai com a isbtrop i permet 
de distingir-lo assignant números i lletres a les coordena- 
des, no té cap significat en arquitectura. Dreta i esquerra 
són el sol i la lluna i el qui els confon llanca el món al 
caos; així els materials han de ser durs i autkntics: el fer- 
ro i el bronze en barres i bigues de bona gruixiria, el 
formigó marcat per les taules no ribotades de l'encofrat, 
la fusta cremada .a lampadan o serrada simplement, la pe- 
dra i el marbre treballats amb els sistemes tradicionals. 
A l'origen d'aquesta tensió particular respecte al 
resultat de la materia, envers l'expressivitat del detdl, l'exe- 
cució impecable, la claredat dels nexes, ha d'haver-hi ha- 
gut una derrota: potser una casa blanca, racionalista, per- 
fecta, bressolada amorosament en el cor i en la memoria. 
Al cap d'uns quants anys cal una visita per retrobar l'ix- 
tasi i per treure'n noves forces: pero la paret nord ja és 
negra, a l'est unes taques grans enlletgeixen la faqana i 
materials forqats per estructures massa justes es deformen 
per l'efecte de la humitat i la sequedat. L'alegria de poder- 
se submergir en aquel1 món transfigurat havia estat es- 
borrada per sempre pel sol i la pluja, pel nord i pel sud, 
per l'est i per I'oest. 
Certament dividir és la venjanqa justa per haver es- 
tat enganyat, pero dividir és també l'inici d'una madure- 
sa vital que des del passat, des de la gran arquitectura, tracta 
d'aprendre com construir una realitat possible. Va cal- 
dre concentrar I'atenció en l'anilisi de les parts: la pa- 
ret, la viga, la pilastra; calia estudiar les més correctes i 
duradores modalitats constmctives; va caldre explorar xles 
zones de frontera,, que emfatitzen els caricters d'un ele- 
ment i anuncien la connexió amb els elements contigus. 
A la coneixenca del com calia obrar era necessari afegir 
la puresa de visió i la capacitat d'intuir una veritat en l'ar- 
quitectura que s'estava formant. 
Recordo que l'estiu del 1977 Scarpa treballava en 
la tomba Galli a Genova. Un dibuix mostrava una cons- 
trucció cúbica amb una gran obertura en forma de «T» 
a la facana principal. Vaig dir que em semblava molt just 
limitar la decoració d'aquesta arquitectura tan severa al 
disseny d'aquesta gran obertura en forma de TAU, antic 
símbol de salvació. Em va escoltar amb atenció i després 
em va dir: "Certament, una TAU! Pero jo no  havia pen- 
sat aixo; he reflexionat molt sobre la historia d'aquesta 
família: els pares, ja vells, tenen només un fill mascle, el 
qual mor adolescent; la mare m'escriu moltes vegades des- 
prés d'haver vist Brion i em demana de pensar una tom- 
ba per a ells; vénen a Vicenza, jo i Nini (la dona de C.S.) 
nem que aquest record és per al pare i la mare una reali- 
tat quotidiana; no podran tornar a tenir fills. 
sHe dibuixat un bloc de pedra; primer sera enter- 
rat el xicot; sera col.locat a l'obertura més baixa i sera 
posat perpendicularment a la facana; el pare i la mare jau- 
ran I'un al costat de l'altre, damunt, disposats paraLlela- 
ment al frontispici. La TAU és resultat de l'obertura de 
baix i de la de dalt que són necessbies per a aquestes ope- 
racions; una llosa de marbre amb moviment de guilloti- 
na s'obriri i es tancari tres vegades fins que, tallats els 
cables dels contrapesos, no sera reconstituida la unitat fa- 
miliar en la mort. Aixb presenta molts problemes: el ce- 
mentiri és dalt d'un turó i no és possible traslladar-hi un 
bloc de 36 metres cúbics; em caldri trossejar-lo, trencar- 
lo, pero he estudiat un tractament de les superfícies ex- 
ternes amb molts talls reticulars que no deixaran veure 
les juntures; també la gran llosa és difícil de resoldre; ha 
d'aixecar-se mitjancant sistemes ~ s t i c s ,  poiitges interiors, 
contrapesos, hi ha d'haver un moviment lent, sense tea- 
tralitat (no calen ficcions en aquells moments). 
bronzo in barre e putrelle di 
buon spessore, il calcestruzzo im- 
presso dalle tavole non piallate 
della cassaforma, il legno brucia- 
t o a  lampada o semplicemente se- 
gato, la pietra ed il  marmo lavo- 
rati con sistemi rradizionali. 
Alla origine di questa 
particolare rensione al risulrato 
materico, all'espressivit~ del der- 
taglio, alla esecuzione impeccabi- 
le, alla chixezza dei nessi deve es- 
serci stata una sconfina: forse una 
casa bianca, razionalista, perfet- 
ra, amorevolmenre cullata nel 
cuore e nella memoria. Dopo 
qualche anno la nuova visita per 
rirrovare ii rapimento e per trar- 
re nuovo ristoro: ma la parere 
a nord e ormai nera, ad esr gran- 
di macchie deturpano la facciata 
ed i mareriali costretti da sagome 
troppo esatte si deformano sot- 
t o  l'effetto dell'umido e del sec- 
co. La gioia di poter immergersi 
in que1 mondo trasfigurato era 
nata cancellata per sempre dal 
le e dalla pioggia, da1 nord e da1 
sud, dall'est e dall'ovest. 
Cenamente sezionare e 
la giusta vendetta per essere stati 
illusi, ma sezionare e anche l'ini- 
zio di una maturiti di vita che dal 
passato, dalla grande architettu- 
ra, cerca di imparare come co- 
stmire una realti possibile. Fu ne- 
cessario concenrrare l'artenzione 
sull'analisi delle pani: il muro, la 
trave, il pilasrro; bisognava stu- 
diare le piú corrette e durevoli 
modalita costruttive; si doverte- 
ro  esplorare .le zone di frontie- 
ran che enfatizzano i cararteri di 
un elemento ed annunciano la 
connessione con quello contiguo. 
Alla conoscenza del come fare 
era necessario affiancare la purez- 
za di visione e la capacita di in- 
ruire una verita nell'architettura 
che stava formandosi. 
Ricordo che nell'estare 
del 1977 Scarpa srava lavorando 
perla tomba Galli a Genova; un 
disegno mostrava una costmzio- 
ne cubica con un grande foro a 
forma di -Ti sulla facciata prin- 
cipale. Dissi che mi sembrava 
molto giusro limitare la decora- 
zione di questa architettura cosí 
severa al disegno di questa gran- 
de apertura a forma di TAU, an- 
rico simbolo di salvazione. Mi ar 
coltb con attenzione poi disse: 
C e n o  una TAU! ma io non ave- 
vo pensato a questo; ho molto ri- 
fletturo sulla storia di questa fa- 
miglia: due genirori ormai anzia- 
ni hanno un unico figlio maschio 
che muore adolescente; la madre 
mi scrive molre volte dopo aver 
visto Brion e mi chiede di pensa- 
re una tomba per loro; vengono 
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<<Sempre he somiat construir una casa amb les pa- 
rets de pedra que es puguin traslladar: plans verticals que 
es mouen sobre coixinets, els quals corren dintre uns solcs. 
Em temo que la tomba no es podri construir perque les 
autoritats voldran que cada caixa sigui completament apa- 
redada, de manera que ni després de la mort podran es- 
tar junts! N o  es por fer res si s'esti massa captivat pels 
diners, per I'exit, per la feina; tot esti revoltat quan s'es- 
t i  preocupat; és millor deixar-ho córrer tot o bé mirar 
l'aigua del riu i confiar-li tots els pensaments. *Cal sentir 
serenament que allo que s'ha dissenyat i que tenim da- 
vant els nostres ulls és dur i vertader: només llavors es 
pot esperar que tindri prou forca per existir. A I'estudi 
d'un arquitecte hi hauria d'haver almenys una gran pa- 
ret acabada amb un bon arrebossat de cal5 sobre la qual 
poder dibuixar amb cretes i carbons els detalls construc- 
tius. Altrament, com puc decidir la validesa d'una for- 
ma, d'una estructura, d'una connexió, si no la veig? Te'n 
recordes del tub de la tomba dels pares de San Vito? És 
un bon objecte tret d'un cilindre de bronze per mitji 
d'operacions simples: foradar, tallar, tornejar, un forat 
gros de part a pan, dos foradets laterals per serrar amb 
més exactitud i separar la part superior que és la boca ober- 
ta; la pan massissa permet de fer-hi una volta que sugge- 
reix el paladar. Ha estat molt útil el model de cartró i 
el de fusta de banús, pero he estat a punt d'equivocar- 
me: l'anell que ferma el tros al formigó tenia una dimen- 
sió i una estructura antiga; al final he fet fer un segon anell 
més gran que sewiri només per a motlle del formigó i 
després el treuré; així és millor ... hi ha més distancia en- 
tre les parts ... la cosa més difícil d'entendre són els es- 
pais, els buits ... sentir la necessitat dels internas ... em sem- 
bla que va bé, s'assembla realment al cap d'un lleó com 
el dels temples grecs ... el nostre bestiari són les miquines 
i els seus productes ... » 
Aquest missatge hermetic confiat a I'arquitectura 
és pale~ als ulls de tothom qui sap veure. Al cementiri 
de Brion, una entrada comuna porta a una bifurcació. Dos 
carrers per a meditar: l'un, fet per a tothom, és suggerit 
per una escala desplacada; recórrer-lo iignifica fer un viatge 
que té per ulls el cor i per escenari el record de la mort 
dels pares (I'arc), dels familiars (la capella), de la comuni- 
tat (l'església). L'altre carrer és per als solitaris i per als 
poetes. Es un itinerari més personal i difícil: per avancar 
caldri abaixar amb el pes de tot el nostre cos una porta 
de vidre que reflecteix la nostra imatge. Arribat a I'illa 
del mig de l'estany, (del nostre cor), tancats a l'elm/pa- 
velló, podrem veure'ns només nosaltres mateixos: les cor- 
tines abaixades s'obren solament a l'altura de la tomba 
dels pares amb una mena de mirall. Aquesta és I'única 
relació amb la societat que no podem renegar. Pero si per 
asserenar-nos ens asseiem al banc, podrem dirigir cap als 
voltants la nostra mirada Iliure: les barreres són Iluny, 
el cel i la terra s'ajunten. En aquel1 moment és possible 
veure clarament la connexió entre les parts, somriure i, 
potser, sentir la propia respiració. 
Guido Pietropoli. 
a Vicenza, io e Nini (la moglie 
di C.S.) capiamo che questo ri- 
cordo & per padre e madre una 
realti quotidiana; non potranno 
avere altri figli. 
H o  disegnato un blocco 
di pierra: per primo verri rumu- 
lato i l  ragazzo; egli troveri po- 
sro nell'apertura piú bassa e sara 
collocaro perpendicolarmentc 
alla facciata; padre e madre gia- 
ceranno fianco a fianco, sopra, 
disposti parallelamente al pro- 
specto. La TAU risulta da1 foro 
in basso e da que110 lungo in al- 
to che sono necessari per queste 
operazioni; una lastra di marmo 
con movimento a ghigliottina si 
apriri e chiuderi tre volte fino a 
quando, recisi i cavi dei contrap- 
pesi, I'uniri famigliare non sisa- 
r% ricostituita nella morte. Ci so- 
no molti problemi: il cimirero & 
in collina e non & possibile tra- 
sportare un blocco di 36 metri 
cubi a quella altezza; dovr8 per- 
ci6 scomporlo, romperlo, ma ho 
studiato un  trartamenro delle su- 
perfici esterne con molti tagli a 
reticolo che non paleseranno le 
giunzioni; anche la grande lastra 
difficile da risolvere, deve solle- 
varsi con sistemi rustici, carnico- 
le interne, conrrappcsi, deve ave- 
re un  movimento lento, senza 
teatraliti (non ci sono finzioni in 
quei momenti). 
Ho sempre sognato di 
costmire una casa con le pareti 
di pietra che si possono sposta- 
re: piani verticali che traslano 
orizzontalmente su cuscinetti, 
guidati da rotaie e biellismi. T e  
m o  che la tomba non si potra fa- 
re perché le autorira vorranno 
che ogni cassa sia completamen- 
te murata e cosí nemmeno dopo 
morti potranno restare assieme!.. 
Vedi non si pub fare nulla se si 
& troppo presi dal denaro, da1 suc- 
cesso, da1 lavoro; tutto & in tu- 
multo quando si ; preoccupati; 
C meglio allora passare una ma- 
n o  sulla fronte e cancellare tut- 
to, oppure guardare l'acqua del 
fiume ed affidare alla corrente 
tuni i pensieri. Bisogna sentire se- 
renamente che quello che si ; di- 
segnato e che & davanti ai nostri 
occhi & duro e vero: solo allora 
si pub sperare che avrh forza suf- 
ficiente per esistere. In uno stu- 
dio d'arcbitetto dovrebbe esser- 
ci almeno una grande parete 
finita con un buon intonaco a 
calce sulla quale poter dise- 
gnare con crete e carboni i parti- 
colari costnittivi al vero. Come 
posso altrimenti decidere la bon: 
t i  di una forma, di una sagoma, 
di una connessione se non la ve- 
do? T i  ricordi il doccione della 
tomba dei parenri di San Vito? 
E un buon oggetto ricavato da 
un cilindro di bronzo per mez- 
zo di operazioni semplici: fora- 
re, ragliare, tornire, un grande 
buco da parte a parte, due picco- 
li fori laterali per segare con piú 
esatrezza e staccare la parte supe- 
riore che realizza la bocca spalan- 
cata; il massiccio permette di la- 
vorare asportando una ~ a l o t t a  
che suggerisce il patato. E stato 
molto urile i l  modello in carto- 
ne e quello in legno di ebano ma 
stavo egualmente per sbagliare: 
l'anello che blocca il pezzo al cal- 
cestruzzo aveva una dimensione 
ed una sagomatura antica; all'ul- 
timo momento ho fatto fare un 
secondo anello piú grande che 
servir: solo per stampo per il cal- 
cestruzzo e poi verri  tolto; cosí 
va meglio ... c'& piú distanza tra 
le parti ... la cosa piÚ difficile da 
capire sono gli spazi, i vuoti ... 
sentire la necessiti degli inrer- 
valli ... mi sembra che vada bene, 
assomiglia proprio alla testa di un 
leone come quello de¡ templi gre- 
ci ... il nostro bestiario sono le 
macchine ed i loro prodotti ... ». 
Questo messaggio erme- 
tico affidato all'architettura & pa- 
lese, sotto gli occhi di tutti colo- 
ro  che sanno vedere. Al cimite- 
ro Brion un ingreso comune 
conduce ad un bivio: due vie per 
meditare, la prima, quella adatta 
a turti & suggerita da una scala 
spostata; percorrerla vuol dire 
compiere un viaggio che ha per 
occhi il cuore e per scenario il ri- 
cordo della morte de¡ genitori 
(I'arco), dei parenti (la cappella), 
della comuniti (la chiesa). L'al- 
tra via per i solitari, i poeri, & u n  
itinerario piú personale e diffici- 
le: per avanzare si dovri abbas- 
sare con il peso di tutto il nos- 
tro corpo una porta di cristallo 
che ritlette la nostra immagine; 
arrivari sull'isola al centro del la- 
go (del nosrro cuore), chiusi 
nell'elmo/padiglione potremo 
vedere solo noi stessi: i velari ab- 
bassati si aprono solo in corris- 
pondenza della tomba dei geni- 
rori con una specie di miraglio; 
& questa l'unica relazione con la 
societi che non possiamo rinne- 
gare. Ma se per acquerarci ci sie- 
deremo sulla panca sari possibi- 
le volgere attorno il nostro sguar- 
do libero: gli schermi sono lon- 
tani, il cielo e la terra si sono ri- 
congiunti; in que1 momento & 
possibile vedere con chiarezza le 
connessioni tra le parti, sorride- 
re e, forse, sentire il proprio 
respiro. 
Guido  Pietropoli 
